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Atletisme
Brillant III Cross Joan Capó	 la rodella
Els 300 atletes participants en
aquesta 3 • a edició, coincidien en afir-
mar que l'organització havia estat
excellent i que el circuit d'aquest
any era quasi be inmillorable.
El bon temps acompanyà i tant
corredors (tots ells desitjosos d'ob-
tenir el preciat siurell) com espec-
tadors gaudiren d'un preciós dematí.
Hi hagué cross escolar i proves fe-
derades. També una cursa molt di-
vertida per pares i mares dels atle-
tes del club organitzador.
Era el responsable el Club Joan
Capó que també participa amb gran
nombre d'atletes, juntament amb al-
tres clubs de Mallorca i d'Eivissa.
Patrocinava SA NOSTRA i coHabo-
rayen l'Ajuntament dc Felanitx i
moltes cases comercials de la vila.
Després de la feta, h. haé




1.-Barbara Barceló (La Salle Ma-
nacor).
2.-Francisca Puig (J. Capó).
3.-Cati Gelabert (C.C. Son Ser-.
vera).
Benjamí femení
1.-Margalida Vidal (Esc. Nova
Porrers).
2.-Catalina Capella (Esc. Nova
Porreres).
3.-Maria Albons (J. Capó).
Aleví femení
1.-Apolle•nia M.a Moll (Esc. No-
va Porreres).
2.-Catalina Karmany (St. Joan).
3.-Maria Barón (C.D. Campos),
Premi ler. J. Capó:
M.a Ant. Crucera (J. Capó).
Infantil femení
1.-Isabel Duran (C.D. Campos).
2.-Marisol Martín (J. Capó).
3.-Margálida Fullana (Sant Llo-
renç).
Cadet femení
1.-Maribel Obrador (J. Copó).
2.-Catalina Juan (C.D. Campos).






1.-gartomeu Salva (J. Capó).
2.-Miquel S. Perelló (J. Capó).
3.-J. Manuel Ortega (Yama).
Senior masculí
1.-José M.a Sánchez (C.A. Cal-
via).
2.-Francisco Subires (Hermes).
3.-Vicente Ogazón (Bodega Oli-
ver).
Mares atletcs Joan Capó
1.-Magdalena Gomila
2.-Francisca Julia..
3.-M.a del Carme Oliver.
Mini masculí
1.-Llorenç Páramo (J. Capó).
2.-Francisco Alcón (J. Capó).
3.-Miquel Mesquida (Esc. Nova
Porreres).
Benjamí masculí
L-Antonio Sánchez (C. D. Cam-
pos).
2.-Esteva Barceló (C.D. Cam-
pos).
3.-Miquel A. Moll (Esc. Nova
Perreres).
Premi ler. J. Capó
Joan Ramón Vidal (J. Capó).
Ale ví masculí
1.-Joan Barceló Cerda (C.D.
Campos).




1.-Mateu Obrador (J. Capó).
2.-José Pérez (San Francisco).
3.-Antoni Mesquida (Esc. Nova
Porreres).
Cadet masculí
1.-Antoni: Perla (J. Capó).











1.-Andrea Terrades (C.A. Cal-
via).
2.-M.a




L-Basilio Martínez (Bodega Oli-
ver).
2.-Sebastià Adrover (Fidípides).
3.-Joan Barceló (C.D. Campos).





Aquestes setmanes, 3 la Sala, se
succeiexen les reunions per tal de
començar a enllestir el calendari
deis actes commemoratius del cen-
tenari de la concessio del títol de
ciutat a la nostra població.
Sembla que hi ha la intenció que
tal calendari abraci una partida de
mesos i la celebració culminara el
mes de novembre, mes en que s'a-
torga aquest títol.
Aleshores la reina Maria Cristina,
que ho era en qualitat de regent a
causa de la minoria d edat del seu
fill, el rei Alfons XIII va firmar un
Reial Decret pel que la nostra vila
rebia al títol de ciutat A Felanitx,
entre l'arribada de la noticia i els
preparatitmoja festa se, va celebrar
els dies 13 i 14 de novembre amb un
Te-Deum i música a rompre.
Eran uns anys de gran eufòria. Se
reformava l'edifici de !a Sala; varen
començar a prestar servici dos guar-
dies municipals per posar ordre; l'A-
juntament va aprovar els projectes
de la plaga deis Rossells i de l'Escor-
xador; s'obria al públic la pastisse-
ria i confiteria de Ca'n Barraixet del
carrer de la Placa, de prestigi meres-
caíssim; es parlava de fer arribar
el tren a Manacor i a Portocolom;
els vaixells anaven a Sete i en torna-
ven; la carretera del Port era un ju-
bileu de carros carregats de vi; les
monges de la Providencia se varen
mudar al carrer d'Es Juevert i les
de la Caritat compraven una casa
C. D. Felanitx.-Nadal (1), Obra-
dor (2), Frau (1), Covas (2), Santi
(1), Juan (2), Vacas (2), Munar (1),
Garau (1), Rial (2) y Hoyas (1).
Cambios: Torrado (1) por Juan y
Antich (1) por Obrador.
Arbitro: Amengual, casero pero
inteligente, Vds. ya me entienden,
barrió para casa y dejó a todos con-
tentos. Un arbitraje de los que sus-
piramos, y no tenemos, en Felanitx.
Expulsó a Santi por una entrada
fuerte y amonestó a Covas por pro-
testar la falta que originó el primer
gol.
El Felanitx jtii& en Cala Millor
un partido serio, sin regalar nada,
per fer-hi una capella.
Durant aquell any. varen néixer
308 allots i varen morir 139 perso-
nes; l'augment, doncs, va esser de
169 habitants.
Esta be que la població celebri el
centenari de tal efemeride i que se
facin
 uns actes variats per entrete-
nir el personal. Són poques les oca-
sionselle practicar la vida comunita-
ria i la diversió conectiva; però tot
plegat, sense sortir del botador. El
nostre poble, un determinat moment
de la història va merèixer la distin-
ció. La millor commemoració seria
continuar mereixent-la i fer els pós-
sibles perquè el progres real i efec-
tiu sia congruent amb el títol. Seria
bo, per tant que, .a mes dels actes
festius que pugu4v,tenir lloc, el po-
ble aprofitas aquests mesos per fer
una reflexió sobre el present que
viu i el Punir que l'espera. Es bo re-
cordar les glòries passades, per?) Inés
ho es preparar les que han de ve-
nir.
Fa cent anys, a la Vila hi havia
una eufòria; ja ho hem vist; per?) no
tot eren flors i violes, perquè la car-
retera del Port era plena de clots i
pertot arreu, adesiara giraven carros
i carretons. Si avui la -demografia no
és tan pròspera com la de llavors,
per ventura els felanitxers encara
som capaços de fer un esforç i tirar
endavant. Jo tendrem ccasió de tor-
nar-hi.
Pirotècnic
lo que al parecer no había sucedido
en los dos últimos desplazamientos.
Jugó a la contra, como es natural,
y tuvo la mejor ocasión del primer
tiempo, al lanzar Hoyas por encima
del portero, desviar éste con la
punta de los dedos y el posterior re-
mate de Rial lo sacó de dentro de
Ia portería el ex-felanitxer Nadal
con la cabeza; fue una acción en la
que el equipo merengue debió ade-
lantarse en el marcador. Durante
estos primeros 45 minutos el do-
minio fue del Badía, pero era un
dominio ficticio ya que no creaba
ocasiones claras de gol.
(Pasa a la pág. 8)
El Felanitx mejoró pasadas
actuaciones








Semestr. a fora:	 1.225 Ptes.
SANTORm
Diu. 2 St. Simplici
Dill. 3 St. Emeteri
4 St. Casimir
Dim. 5 St. Adrià
Dij.	 6 St. Oleguer
Div. 7 Sta. Perpetua
Dis. 8 St. Joan de Déu
LLUNA
Quart minvant el 3
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx • Portocolom: A les
7, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 16 i 18 h. Diumenges, a les
9,30, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: No-
mês els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada • Felanitx: No-
més els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX























De dia 581385. Nit 5545506
Ajuntament
de Felanitx
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 82
de la Lcy 40/1981 de 28 do Octubre,
a efectos de su remisión a la Comu-
nitat Autònoma
 de Balears y al Go-
bierno Civil, de su publicación en el
tablón de edictos de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en la pren-
sa y en el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el pasado
día 13- tomó los siguientes acuer-
dos; con la asistencia de todos sus
miembros, excepto D. Cosme Oliver
Monserrat y D. Bartolome Estelrich
Adrover, que se habían excusado.
Fue aprobada el Acta de la sesión
celebrada el 23 de diciembre, con
los votos en contra de los tres regi-
dores Socialistas.
Fue aprobada por unanimidad el
Acta de la sesión celebrada el día
30 de diciembre.
Se acordó por unanimidad solici-
tar a la Jefatura de Puertos y Cos-
tas de Baleares la delimitación de
las zonas de dominio públice, de las
playas de este Término para su ex-
plotación con instalaciones tempo-
rales.
Con el voto en contra de los Regi-
dores socialistas, se aprobó el Pliego
de Condiciones para la explotación
de las instalaciones temporales en
las playas del Término.
Con la abstención de los tres Re-
gidores Socialistas se acordó asumir
el cobro en período voluntario y eje-
cutivo de las deudas que vienen re-
caudándose por recibo, así como el
de las liquidaciones de ingreso di-
recto por las contribuciones tetrri-
toriales, rústica, pecuaria y urbana;
asimismo se acordó encomendar la
gestión recaudatoria de las contri-
buciones territoriales y licencias fis-
cales a la Comunidad Autónoma.
Se acordó expresar la adhesión de
esta Corporación al II Congreso de
Lengua Catalana; se acordó asimis-
mo que la Comisión Informativa de
Cultura estudie las formas concre-
tas de colaboración de este Ayunta-
miento con el mencionado Congreso.
D. Jaime Ballester, Delegado de
Deportes, emitió un informe sobre
el funcionamiento del Campo de De-
portes de «Sa Mola», solicitado por
el grupo socialista. Los regidores
socialistas expresan su protesta por
no haberse emitido el informe por
escrito y por estimar que el comple-
jo deportivo se halla en un estado
de abandono y no cumple la fun-
ción que le está encomendada.
Quedó sobre la mesa la recepción
definitiva de las obras del Proyecto
de construcción del Matadero Muni-
cipal, 1.• Fase, pendiente de informe
del Ingeniero D. Sebastián Rosselló
Puig.
Se acordó por unanimidad la adju-
dicación a doña Francisca Pou San-
só de la contratación del servicio de
vigilancia, cuidado y limpieza de la
Escuela y de la Unidad Sanitaria de
Porto-Colom.
La Corporación quedó enterada
de la concesión por el C.I.M. de una
subvención de 60.000 pesetas para la
rotulación de calles en catalán.
Con los votos en contra de los tres
Regidores socialistas y D. Miguel
Riera, se acordó prestar conformi-
dad al anteproyecto de construcción
de un complejo para alojamiento de
jugadores en el campo de golf «Vall
d'Or».
Se acordó la concesión de sepul-
turas en el Cementerio Municipal.
Se acordó por mayoría desestimar
Ia propuesta del Portavoz del Grupo
Municipal Socialista de creación de
un gabinete de medios de informa-
ción.
La Corporación rechazó por mayo-
ría la propuesta del Portavoz del
Grupo Municipal Socialista clel Re-
glamento Orgánico de la Corpora-
ción Local.
Finalmente, se pasó al punto rela-
tivo a ruegos y preguntas, formulán-
dose las siguientes:
El Sr. Riera se interesó por el es-
tado en que se halla la tramitación
del Plan General de Ordenación Ur-
bana en la Comisión Provincial de
Urbanismo.ron testa nd o el S.A lea Ide
que dicha Comisión aún dispone le-
galmente de un plazo de dos meses
para resolver definitivamente.
El Sr. Riera se interesó también
por el futuro funcionamiento de la
Casa Municipal de Cultura, recor-
dando que ésta es una preocupación
suya desde hace tiempo, ya que si
se tiene la Casa pero no se promue-
ven actividades, aquella viene a ser
letra muerta, finalizando por pre-
guntar al grupo mayoritario cuáles
son sus ideas para organizar y fo-
mentar la cultura en Felanitx, a lo
que el Sr. Alcalde contesta que el
Teniente de Alcalde Delegado de
Cultura, hoy ausente, está realizan-
do gestiones para la puesta en mar-
cha de la institución y añadiendo
que en su opinión habrá que consti-
tuir un patronato no totalmente mu-
nicipal para regir las actividades de
Ia
 Casa.
D. Francisco Algaba pregunta al
Sr. Alcalde si son ciertos los rumo-
res de que se va a trasladar a Ma-
nacor la Oficina de Empleo, solici-
tando, para tal caso, que este Ayun-
tamiento proporcione un local a fin
de evitar el traslado; contestando el
Sr. Alcalde que al parecer no son
ciertos esos rumores y que tomó
contacto con la Dirección del INEM
ofreciéndole lo que fuere necesario
para evitar el traslado de la Oficina
a Manacor.
El Regidor Pedro Massutí pregun-
ta si en el momento de recibirse al-
guna cantidad procedente del Con-
sell Insular o del Gobierno Balear
se conoce a qué subvención corres-
ponde el ingreso, contestándole el
Sr. Alcalde que si se desconoce el
destino, se averigua de inmediato el
organismo de procedencia.
El Sr. Massutí se interesa por las
obras que se están realizando en los
servicios del Parque Municipal de
k La Torre», que al parecer son en-
miendas de una deficiente con Vruc-
ción inicial, añadiendo que el diáme-
tro de las tuberías es insuficiente,
contestando el Sr. Alcalde que el
Aparejador Municipal hará un infor-
me sobre la cuestión.
Finalmente, el Sr. Massutí pregun-
ta si se ha sometido a información
pública la obra de pavimentación de
Ia calle Puig de Sa Cista, cantando
en este momento las veinticuatro --
horas el reloj de la torre de la Casa
Consistorial, con lo cual el Sr. Alcal-
de levanta la sesión.






La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día de ayer acordó por unanimi-
dad publicar en el Tablón de Edic-
tos de la Casa Consistorial y en el
Semanario «FELANITX» un anun-
cio interesando la presentación de
solicitudes de personas o equipos
para la realización de los trabajos
de la renovación del Padrón Muni-
cipal de Habitantes de 1986 con su-
jeción a los baremos acordados por
la Comisión, solicitudes que podrán
presentarse desde el día primero
hasta el 10 de marzo pi &irnos.




Pedro Mes quida Obrador
TENGO PARA ALQUILAR planta
baja apta para despacho o peque-
ño negocio esquina O. Puig Roca-
boira. •
Inf.: Tel. 580247 y 580489
VENDO LLAUT de plastic() Mod.
Marblau con cabina. 25 palmos,
con motor YAMAR.








comunica al público que se halla
de nuevo abierto
Centro Peatonal	 Tel. 658110
Consolat de Mar, seu de la Presidencia del Govern Balear
FELANITX
MidIMILT:1121~112Kar
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Temps de reconcacki
temp, quaresmal es molt propici no sols per a la penitencia sinó
per a la reconciliació amb Deu i amb els germans. Mes encara: la meta
de la penitencia es la reconciliació que s'obté mitjançant la confessió sa-
gramental. El Concili
 Vaticà
 II recorda que «Els qui s'acosten al sagra-
ment de la penitencia obtenen de la misericórdia de Da] el perdó de les
ofenses fetes 'Contra Ell i alhora es reconcilien amb l'Església, a la qual
feriren quan pecaren, i que collabora a la seva conversió amb la caritat,
amb l'exentrile i la pregaria».
Cal insistir que es sanitós per al cristià mantenir viva la seva cons-
ciencia d'home pecador, perque així es manté vigilant en contra del pe-
rill que sempre el sotja de confiar amb les seves forces i no en el poder
santificador de Déu que sempre invita i perdona.
• Ja les comunitats
 apostòliques sabien de la necessitat de la peniten-
cia permanent, perque
 ene
 que visquessin en la gaubança d'un sentit pro-
fundíssim d'alliberació del jou del mal gràcies
 a la mort redemptora del
Crist, no oblidaven que el pecat és una realitat intrínseca del món, un
parany posat contínuament als peus de l'home, que sols pot ser evitat
amb l'ajut de la gracia divina.
Sant Pau, quan escriu als cristians de Corint, alguns dels quals ha-
vien caigut en pecats greus, els exhorta dient: «Vos ho pregam en nom
de Crist: reconciliau-vos amb Déu», i l'Església, en els temps quaresmals,
també es fa ressò d'aquestes paraules de l'apòstol, i recorda als fidels
que en ella ha estat posada per Déu «la paraula de reconciliació».
Es per això
 que els cristians han d'acudir al sagrament de la peni-
tencia per cercar en ell la font de la gracia, el goig del retorn a la casa
del Pare, que acull amb els braços oberts el fill penedit que reconeix
sincerament
 totes les mancances de la seva naturalesa humana, car com
recorda
 el papa Joan Pau II en la seva exhortació apostólica Reconciliatio
et Paenitencia «a pesar de les preocupacions dels homes, Déu es manté
fidel al seu amor... perquè sabem que Den «he en misericórdia), a sem-
blança del pare de la parabola, no es desentén de cap dels seus fills. Ell
els espera, els cerca, els troba on el refuament de la comunió els fa pre-
soners de l'aïllament i de la divisió, els crida a reunir-se a l'entorn de la
seva taula en l'alegria de la festa del perdó i de la reconciliació».
Rcconciliem-nos, doncs, amb Déu, amb nosaltres mateixos i amb el
proïsme «segurs que el qui va començar
 en nosaltres (Deu) aquesta obra
bona l'anirà duent a terme fins al dia del Crist Jesús».
X X
I de Mars., una data histèrica
L '1 de marc de 1983 les
Corts Generals aprovaren
l'Estatut d'Autonomia de
Bs Illes Balears. De I lavais
ence, aquest dia-s ' ha con-
vertit en una data
 històrica.
- PER QUÈ aquell 1 de
maro de 1983 iniciarem el
procés cap a la institucio-
nalització del nostre auto-
govern.
- PER QUÈ amb l'aprova-
ció de l'Estatut d'Autono-
mia de les Illes Balears
retérem homenatge a totes
les persones que al Ilarg del
temps han treballat per
mantenir la identitat del
ilustre poble.
- PERQUÈ aquell dia
inicierem el camí per pla-
nificar el nostre futur i
convertir en realitats les
nostr;:s aspiracions.
Any rera any, hem recor-
dat aquella data amb una
commernoraciá solemne,
però popular. Solemne,
pel significat que té; popu-
!ar, pc
 qué el poble de lm Cada any, una de les nos-
Balears n'és
 el pro ta- tres illes ha estat l'escenari
cjoilista. principal de la Diada Autõ-
nomica. Primer va esser
	





60B: No a ¡'OTAN
Com a ciutadà i ecologista em de fons: la pau o la guerra, la polí-
preocupa notablement que l'actitud tica de blocs, el perill d'una guerra
dels partits polítics davant tot nuclear o la cursa armamentística.
aquest gran tema OTAN, referên- Fins i tot el PCE (i amb uns altres
dum, etc. véngui tan condicionada matisos ei. PSM), que demana el
per finalitats electorals i electora- «no» a l'OTAN i horn ha de reconèi-
listes. M'explicaré xer que sí es planteja més o menys
Aliança Popular només pensa en el que he citat com a «problema de
el profit (futurs vots) que pot treu- fons», veu en la campanya antl-
re del refer..endum. sigui quin sigui OTAN i en la victòria del «no»,
el resultat. Si hi ha mata d'absten- 	 possible solució de la greu crisi
ció se l'atribuiran dirgn que es per- que arrossega i que el pot reduir
que ells l'han demanada als votants. més pur testimonialisme.
gen, tot i que no poden demanar el
«sí» perquè no sembli que donen su-
port al Govern. I si el resultat es
«no», directament o indirectament
«sí», certament es el que ells desit-
Si el resultat del referendum es
són lamentables: es consumeix el
temps del debat en un intercanvi de
les intervencions del PSOE i d'AP
taules rodones sobre aquest tema i
En poc temps he assistit a dues
conyes polítiques, tot plegat pecatas'aprofitaran de l'estimbada del Go-
 
minuta, sense entrar en la discusióvern, és a dir, a les properes elec-
 del vertader problema subjacent. Nocions generals podrien obtenir més 
parlen de la pau, se'n foten de lavots.
guerra (del perill de Tierra) mentreAquest és l'exemple més 
flagrant puguin tenir vots molts de vots,d'estratègia electoral utilitzant el te-
 no ho confessen. Creuen que el dia
ma OTAN i referendum. Per?) també de l'explosió nuclear el carnet de mi-el PSOE té com 
a única preocupa- litant posat a la boca els salvara.
'ció continuar en el poder. Ni PSOE





FOTOS CARNET AL INSTANTE
C. Santueri, 88 - Tel 581156 - FELANITX        
PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetes
Presupuestos sin compromiso
Calafiguera, 64 - Tel. 582038
	
FELANITX            
Curso de programación de
ordenadores
Inicio curso 4 de Marzo
Plazas /imitadas
Tres meses de duración
Horarios compatibles con estudios o trabajos
Prácticas en ordenadores
Sorteo de un ordenador MSX entre los asistentes
al curso o de su valor en material informático
INFORMACION EN
TOT MICRO
ORDENADORES Y MATERIAL INFORMATICA  
Plaza Pax, 12	 Tel. 582326 
perit que anima els actes
oficials i la diada
 autonò-
mica
 que el Govern Balear
prepara per a principis de
marg. Una commemoració
que vol ressaltar i difondre
tot allò que ens es propi i
que marca les nostres vides.
Una data porqué reflexio-
nem sobre el fet balear.
Formentera i enguany, en
el Tercer Aniversari de la
promulgació de l'Estatut
d'Autonomia, ho sera
Mallorca. Per això, us con-
vidam a tots a celebrar
aguaste fita històrica i es-
peram que tots, habitants
d'aquestes Illes, hi pren-
dreu part.
	.mumsome	AMMINIOPIZIMSZWII
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
188G - 1986 I CENTENARIO
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Mallorca, Ibiza y Formentera
Dentro de la conmemoración de su I Centenario, desea rendir
homenaje a aquellos empresarios del Comercio, la Industria y la
Navegación, hombres y mujeres, en activo o ya jubilados, que ha-
yan cumplido los 75 arios.
Rogamos a todas las personas que se hallen en este caso,
o que conozcan a quienes se hallen en tales circunstancias, que
lo pongan en conocimiento de la Secretaría General de la Cáma-
ra, calle del Estudio General, número 7, teléfonos 712573 y 727851,
en Palma de Mallorca, o bien lo comuniquen a los siguientes te-
léfonos:
Delegación de la Cámara en Ibiza.----Calle del Historiador
J. Clapés, 4, teléfono 301492, en Ibiza.
Don Juan Sastre Garau, tetléfono 660250, en Llucmajor,
Don Jaime Catalá Munar, teléfono 514050, en Lloseta,
Don Gerardo Malvido Nieva, teléfono 501065, en Inca,
Don Damián Bauza Riera, teléfono 550350, en Manacor,
Don Francisco Ferrer Ferrer, teléfono 320120, en Formentera,
y Ediciones Manacor, teléfono 552408, en Manacor.
El 31 de Marzo próximo deberá cerrarse la inscripción a
efectos de poder organizar debidamente su participación en el in-
dicado homenaje.




necesita dependientas de 16 a 20 años
Inf.: C. Sart, 5 - ler. - Esq. (lunes, miércoles y
viernes, de 7 a 10 noche).	 Tel. 575680 _
FELANITX -
Actes entorn al Referéndum Otan
Pel dimecres passat a vespre, ia
Federació Socialista Balear, tenia
anunciat un acte públic, a la sala de
la Caixa de Balears «Sa Nostra», en
el qual s'havia de parlar sobre el
referendum de dia 12. Els conferen-
ciants havien de
 sr Josep Moll i el
nostre naisa Andreu Oliver.
Per altra banda, al/1,i dissabte, a
les 9 del vespr?. al -21'; d'7cl cs-
Collegi «Joan Capó»,
- ha de ser la
Coalició Popular la que ha d'exposar
els seus criteris entorn a la qües-
tió.
 Intervendran José M.a Rodríguez
Ortea, president del Partit Liberal,
Cristòfol Soler, president del Partit
Demócrata Popular i Gabriel Catie-
llas, president d'Aliança Popular.
Curs de psicomotricitat
Els propers dies 26, 27, 28 i 29 de
matv organitzat pel grup de psico-
Motricitat «Maror» del coHegi «Joan
Capó» i patrocinat pe'. Centre de
Profesors, tindrà
 Iloc un curs inten-
siu de psicomotricitat per a adults
que es desenvoluparà al gimnàs de
i'Institut, dirigit pel conegut psico-
rtiotricista Pep Pich.
Homenatge a Ciutadella al
Metge Pascual
El dilluns dia 17 de febrer,l'Ajun-
tament de
 Ciutadella teté un home-
natge al Dr. Nicolau Pascual Pins,
amb
 motiu de la seva jubilació. A
la sala d'actes de la casa consisto-
rial el batle d'aouella ciutat destaca,
et un parlament, la tasca exemplar
duita a terme per l'hornenatjat en
l'exercici de la seva professió/voca-
dó, al temps que li  féu ofrena d'una
placa commemorativa.
Des d'aquestes planes ens unim a
aquest
 homenatge. A Felanitx guar-
dam molt bon record de la persona-
litat del metge Pascual i de la seva
ekemplar tasca professional,
Carnet d'Identitat
Avui dissabte dia 1 de febrer, a
partir de les 9 del mati i fins a les
14 hores, als locals de l'Ajuntament,
s'admetran sollicituds per a l'expe-
dició i renovació de carnets d'iden-
titat.
Es posa en coneixement del pú-
hile que d'ara en endavant els car-
rtets que renovin les persones que
'tenen
 més de 30 anys, tindran una
validesa de 10 anys.
Oratori del Calvari
El diumenge dia 9 de marc, a les
4'30 del capvespre se celebrara una
Missa a ia capella del Calvari.




Para el próximo dia 10, se organi-
za una excursión a Andratx, San
Telmo y Banyalbufar.
Se comerá en el Restaurante
«Es Grau».
Precio socios 1.050 Pts.
Mutualidad «La Protectora»
«LA PASSIÓ D'ESPARREGUERA»
Para los días 14 a 16 del corriente.
la Sección Excursionista de la Mu-
tualidad La Protectora, proyecta
una excursión a Barcelona para asis-
tir a la impresionante representa-
ción de la Passió d'Esparreguera, en
la que participa todo un pueblo.
El precio por plaza, todo incluido,
es de 16.600 pesetas.
Para informes e inscripciones, in-
distintamente, a Miguel Segura, ca-
lle Calafiguera, 18.
Almacén Materiales ; construcción
Feo. Grimalt, calle Joan Alcover, o
en Muebles Sa Font. carrer Major, 6.
vida social
N AIXEMENT
Els esposos Antoni Grimalt Xame-
na i Margalida Nicolpu Juan, han
vista augmentada la scva llar amb
el naixement del seu scgon fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebra el nom de Maria Cecilia.
Felicitam els venturc.sos pares.
NOCES D'OR
MATRIMONIAIS
El passat dia 20 de febrer, cele-
braren les noces d'or matrimonials,
els esposos Joan Borcloy Maimó i
Francisca Vicens Mesquida.
En tan venturosa avinentesa en-
viam la nostra felicitació al matri-
moni Bordoy-Vicens.
NOU DESTI
Ha estat destinat a l'oficina de
Palma del Banc Industrial de Sur,
En Joan Contesti Gomita, (Tul per
espai de cinc anys —des de la seva
inauguració— ha exercit la direcció
de la sucursal de Felanitx.
Li desitjam una bona gestiò al
front del seu no desti.
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex




Tarde 330 a 8
Para su comodidad damos hora.
CERCAM GENT QUE VULGUI
FER TEATRE a la nnstra vila.
Inf: 582433 (a partir ti de l'hora-
baixa)
EXTRAVIADO RELOJ pulsera se-
ñora SEIKO. Se gratificara su de-
volución.
INFORMES: EN ESTA ADMON.  
informació
Monte y equipe completamente su
oficina en Felanitx
CONDOR
Muebles de oficina metálicos y de madera, sillas, armarios,
material de archivo y contabilidad.
Para oficinas informatizadas: PAPEL DE ORDENADOR liso y rayado, recibos, nóminas, tcl,...
Carpetas para papel continuo, archivadores para diskettes,...
Papelería CONDOR	 C. Sa Placa, 6
Tel. 580120	 FELANITX
FELANITX
	IMCISIO2111MIT	 -zussainimMorezzamaammumsamsteausiatila    
Una ordenació dei tràfic vergonyosa
Respecte a l'orclenació del
els lectors habituals d'aquest setrna-
ria•i hauran F,J 4Lit !lean -
 aquests ciar-
rLrs anys tal bon g,rapat de Cal- L(2S
clirigides ai director orrib relació a
moits dc punts negres del nostre
Ei nostre grup vol ter una
valoraciti d'aquest iurportantíssim
tema i vol conscienciar el
 ciutadà
que l'únic responsable es el grup go-
vernant a l'Ajuntament: el PDP.
La rettulació del tra;)c es un dels
temes pels quals
 ei ciutadà acostu-
ma valorar l'actuació deis Ajunta-
menis.. La conflictivitat de molts de
Centres Urbans, les repercussions
que per a la vida quotidiana com-
porta la circulació, o la possibilitat,
molt remota al nostre municipi, d'és-
ser multats per una infracció de trà-
tic són els principals
 paràmetres
que hem de valorar.
El primer que hauriem de saber
es que l'ordenació del trafic dins els
nuclis urbans es competencia del
Sr. Batle, dictant les oportunes or-
denances o bands complementaris,
sense que pugui oposar-se alterar ni
desvirtuar els precept es del Codi
de la Circulació.




 ciutadà  religiosament esta
pagant i dels quals dubtam la seva
eficacia a l'hora de gastar-se. L'any
passet s'ingressaren ups 12 milions
de pessetes només
 per l'Impost So-
bre Circulació de Vehicles. I tots
recordarem quines l'oren les millo-
res que es realitzaren dins l'any
1985: Enrajolament de 1a Placa d'Es-
panya i del Passeig, Pavimentació
d'alguns carrers pavimentació de ca-
mins rurals, etc. Al Pressupost d'a-
quest any preveuen ingressar per
l'impost de Circulació 13 milions.
Si passam a analitzar l'ordenació
del tràfic sembla que pels comenta-
ris del ciutadà
 no pot ser pitjor.
Quan
 va prendre possesió aquest
consistori el Sr. Batle' va ordenar
una reforma circulatória bastant
'general del nostre nucli
 urbà. El
nostre Grup ja va manifestar que
dubtava molt de la seva eficacia,
cosa que ha estat plenament con-
firmada. Nosaltres respectam que
sigui el Sr. Batle el qui ordeni la
circulació però no podem estar gens
d'acord en que faci la reforma d'una
manera arbitraria sense consultar a
ningú. Ja diguèrem en el seu mo-
ment que no esta gens be que el
batle s'aixequi de bones un bon de-
mati
 i amb l'ajuda de la Policia Mu-
nicipal clissenyi una reforma global
de tot el case urbà.
Moltes d'aquestes cartes han expli-
cat quins són els punts mes conflic-
tius: Els enrocaments al Carrer Ma-
jor, Carrer de Sa Ma, als voltants
del Mercat i Ajuntament, Carrers
próxims a s'Arraval, Carrer Dameto,
etc. Oportunament els ciutadans han
anat informant d'un fet curiós: quan
ocurreixen aquest ernbusos solen
desaparèixer els policies municipals.
P.s una mostra mes de l'ineficacia
de l'Ajuntament. I no culpam als
guàrdies sinó als seus responsables
que tampoc saben organitzar la Po-
licia. Fins al moment no hi ha ha-
gut moltes desgracies, perla en qtfal-
sevol moment poden ocórrer, cosa
que no desitjam, i Sr. Batle: qui se-
ra el responsable?
tc.ma, estretament relacio-
nat arn'e l'anttrior, cs l'estaciona-
rucut: d'aquest tanIDu es
competencia Ud mr. Ba te, aixi com
l'adopciO de mesures de vigilancia,
tant mes estrictes com mes eficaç
es preté que sigui l'ordenació. Serà
prou coneguda pel lector la gran
problemàtica que exis:eix a les zo-
nes comentades abans Aquesta si-
tuació no pot seguir així i culpam
el Sr. Batle per no complir les ma-
teixes ordres que ell ha donat. A Fe-
lanitx s'aparca sempre sobre les rat-
Iles grogues del carrer 31 de Mare
davant la Protectora; al carrer Ma-
jor alguns vegades es multiplica
per 50 el temps que està perales es-
tacionar i a molts d'altres indrets
dificulten la circulació alguns cot-
xes aparcats just allà on una senyal
de tràfic ho prohibeix.
Un altre cas, plagat d'anecdotes,
és l'aparcament de vehicles davant
les cotxeries o fins
 i tot tapant
l'entrada de les cases. Tal vegada
sigui la poca conscienciació del ciu-
tadà però això només ho pot acon-
seguir l'Ajuntament. Creim que si
s'adoptas alguna mesura perque no
s'estacicnas davant les cotxeries
molts de cotxes hi podrien roman-
dre i el problema es disminuiria.
Hem conegut casos en que un cotxe
ha quedat bloquejat dins una cotxe-
ria, davant la qual hi ha el disc de
prohibit aparcar, i que l'única solu-
ció de la Policia Municipal ha estat
alçar en pes el cotxe infractor i pos-
tcriorment tornar-lo posar al mateix
lloc. Ja se sap: el PDP no vol quedar
malament i només pressuposta cent
mil pessetes per a multes. Sabem
que propietaris de cotxes han corn-
prat diversos cotxes i Cotxeries i si
tenen sort en poden treure algún.
Sr. Batle, creim que ja es hora
d'arreglar aquest desgavell, es neces-
sària una reforma circulatória bona
per a tots els ciutadans, es urgent
descongestionar el centre del case
urbà: A molts de carrrs encara no
hi ha problemes d'aparcament, hi
ha un aparcament públic darrera
l'ambulatori que no empra ningú per
manca de senyalització, es podrien
aprofitar els baixos del Mercat com
aparcament etc. A un poble d'aques-
tes dimensions que te el nostre se-
ria molt fàcil que no hi hagués pro-
blemes i per anar d'un punt a l'al-
tra a peu o en bicicleta no hem de
mester més de 10 minuts.
I el que no esta gens be es que
el Sr. Bi..tle i l'Ajuntament es prote-
geixi amb una zona reservada d'apar-






PER A CAIXES D.ESTALVIS I
BANCS
Inf.: al telèfon 581046
VENDO PISO en BARCELONA
Zona Santa Eulalia, 80 m2. Bien




J. CAPo/AUTOC. GRIMALT, 	 54
SAN JOSE «B», 40
Un arbitre molt jovenet (que ens
va semblar que estava en rodatge)
maldirigi un encontre que els locals
començaren tan parsimoniosament
que al minut 9 sols havien enciste-
llat dues pilotes.
Falta energia tot el primer temps
que, feliçment, augmenta, i molt, en
el segon temps, fent que resultas bri-
llant i que agradas molt al públic.
L'actuació de J. C. Maimó fou la
més aplaudida a pesar que el seu
germà Torneu aconsegui 11 punts
més que ell Destaquem també els
punts fets per Antoni Obrador (16).
Jugaren i anotaren: A. Obrador
(16), Villalonga, Lázaro (4), S. Bar-
celó, P. J. Fullana (9), B. Maimó
(17), Nicolau, B. Monserrat (2),
J. C. Maimó (6).
JUVENILS FEMENINES
SA GRADUADA,	 37
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 29
Resultat sorprenent però que no
ho es tant, si tenim en compte que
eren baixa per malaltia dues juga-
dores tan fonamentals com són Mar-
galida Lladó i Antonia Camarero, i
que altres de les presents no esta-
ven en les millors condicions. El par-
tit queda quasi sentenciat . en el des-
cans amb 25-11. El parcial del segon
temps fou favorable per 12 a 18, re-
gistrant-se una mínima diferencia de
6 punts (35-29).
Sortiren: Maria Lladó (2), C. Ló-
pez (6), Pilar (6), Gaicias (1), Vi-
vancos (8), Roig, B. Reverte, I. Re•
verte (6).
JUVENILS MASCULIA'S
ESCOLAR DE CAPDEPERA, 64
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 54
Esta clar que els juvenils necessi-
ten el calor del públic i no la del
sol.
A camp contrari sempre dismi-
nueixen el rendiment, i més en
aquesta ocasió amb un horabaixa
primaveral que els entabanava.
Encara que les diferencies sem-
pre foren mínimes, excepció del fi-
nal, el Joan Capó mai dona sensació
de poder guanyar. Els parcials fo-
ren: 14-13 (10'), 32-25 (20'), 41-36
(30'), 51-50 (35').
I per si faltava res, va arbitrar el
Sr. Rigo que ens va sancionar, entre
personals, tècniques i altres herbes
amb 29 faltes. Per aquest Sr., el sol
fet de pipellejar es delicte.
Jugaren: Amengual (12), Sánchez
(8), B. Oliver (4), A. Oliver (14), Vi-
cens (2), Perelló, Sagrera (8), Bo-
ver (6).
PER AVUI
Els juvenils masculins, en espera
de la 2.» fase, descansen.
Els cadets juguen a Ciutat contra
el «Avante», .equip al qui no conei-
xem.
Mentres, les juvenils femenines
comencen la serie de 3 partits se-
guits a la vila jugant contra el Bons
Aires. Mal panorama per a Pere Ma-
yol si no ha recuperat jugadores.
Bàsquet aficionados
ET Son Macià CF, 50
Mobles Mallorca Xarop, 58
Grave tropiezo de los cafeteros
que lo tienen un poco difícil para
quedar entre los cuati o primeros,
pues tendrán que gar,.dr todos los
partidos que quedan.
Jugaron:
 A. Veny, L López (7),
S. Serra (11), S. Galmés (11), A. Du-
rán (2), J. F. Torri (8), J . Binime-
lis (5) y S. Rigo (6).
E.T. SON MACIA C.F., 69
SON CARRIO, 20
Esperemos que en todos los parti-
dos se pueda ver buen basquet, co-
mo el que dio el equipo cafetero en
Ca'n Costa, en donde se consiguió
este estupendo resultado gracias al
contraataque llevado a cabo por To-
rri y F. Mayoral, junto al base L. Ló-
pez v el pivot S. Servera.
Jugaron: A. Veny, L. López (7),
S. Servera (11), S. Galmés (2),
A. Durán (1),
 1 F. loini (29) y
F. Mayoral (20). TOCA
LLIBRES
«Moral para una sociedad
en crisis» de Bartomeu
Bennassar
Acaba de sortir el llibre «Moral
para una sociedad en crisis. Desa-
fíos, proyectos, respuestas»' (1), del
que n'és autor el nostre paisa
Mn. Bartomeu Bennassar i Vicens.
Com anunciarem arran de l'apari-
ció, dins el mes de desembre, del
títol «L'altre ens allibera», aquest
es el llibre que fa cinc que s'ha
editat, dins el termini d'un any, de
Mn. Bennassar.
El llibre s'ordena al voltant de
quatre coordenades: La primera es
el reconeixement situació que
ve marcada per la crisi, canvis, des-
moralització i recerca de noves sig-
nificacions, nous valors; una situa-
ció exposada pel concjli Vaticà II,
Ia reflexió moral de la qual es deixa
sols encetada. La segona es la se-
güent: front a un concili contempo-
rani en curs d'oblit, la necessària re-
cuperació del seu esperit de cara al
quefer moral. La terceta coordenada
es pot configurar en una línia que
d'una part se separa i deixa ja la
moral assentada sobre lo legal i lo
juridic per anar a morir, això es, a
viure en i de l'evangeli de Jesús; i,
d'altra banda la línia se centra cada
vegada Inés en la pastoralitat de
l'etica cristiana; lo pastoral supera-
dor de lo juridic i legal es lo evan-
gelic. La quarta coordenada podria
traduir-se en la recuperació del sub-
jecte moral real, la persona i els
grups socials mes humiliats pel po-
der; els marginats passen a ocupar
l'espai primorcial de la refIexió mo-
ral i a ésser els mestres de la moral
viscuda; la justicia, la solidaritat i
l'amor són les grans Oestions.
Tots aquests temes —segons l'au-
tor— han sorgit de les necessitats
sentides en la base, presentides i
presentades com inquietuds proble-
mes o desafiaments. Tant de bo que
les pedres de l'ensopec es convertei-
xin en mitjans per a l'edificació de
la vida cristiana.
P.
(1) Ediciones Sigueffie. Salaman-





— Si ja ho diu la mateixa
paraula: VO.T.A. N.O
— Un psicòleg, un psiquia-
tra, un pediatra i un filòsof
del llenguatge s'incorporen a
l'equip tecnic redactor del
PGOU de Felanity.
-- Confiem que Sovint no
surti gaire sovint.
— El PGOU de Felanitx de-
clarat inconstitucional.
— Ni contigo ni sintigo tie-
nen mis males remedio.
cine principal
Hoy sábado a las 9 noche y Mañana domingo desde las 3 tarde
La última y mejor versión llevada a la pantalla de la
mejor novela de la historia.




Viernes 7, sábado 8 a las 9 noche y domingo 9 desde las 3 tarde
En alguna, de alguna manera, alguien va a pagar
COMMANDO
Y de complemento:







QUATRE persones acusades de per-
tànyer
 a la Mafia siciliana, han co-
mençat a ser jutjades a la ciutat ita-
liana de Palerm, enmig de grans me-
sures de seguretat.
• J. V. FOIX i MIQUEL BAUÇA
han estat els guanyadors dels pre-
mis Ciutat de Barcelona de poesia
i narrativa, per les seves obres «Crò-
niques
 de l'ultrason» i «Carrer Mar-
sala», respectivament.
• Un Govern Provisional, format
per militars
 i civils, ha substituït a
d'HAITI el dictador JEAN-
CLAUDE DUVALIER el qual ha
hagut de cercar refugi en altres
països.
• La violencia i el frau han estat
les característiques principals que
s'han pogut destacar en les eleccions
presidencials a les FILIPINES. Tot
i que la guanyadora sembla ser CO-
RAZON AQUINO, el Parlament ha
proclamat president FERDINAND
MARCOS.
• Greus tensions internes s'han po-
gut detectar al si de la COALICIO
GALLEGA, quan aquest grup ha
hagut de prendre una posició políti-
ca donant el seu suport parlamenta-
ri al candidat del PSOE. Les opi-
nions a COALICIO GALLEGA es tro-
ben dividides entre aquells que voten
donar el seu suport al PSOE i
aquells altres que el volen donar a
AP.
• Amb els vots favorables del
PSOE, PCE, EE i CDS s'aprova la
convocatòria
 del REFERENDUM
sobre l'OTAN que presenta el go-
vern espanyol al Congrés
 de Dipu-
tats. La consulta, com ja sap tothom
a hores d'ara, es celebrara dia 12 de
• MANUEL FRAGA i els seus prin-
cipals collaboraciars han sortit refor-
çats després de la celebració del
Vile. CONGRES D'AP.
• IURI DUBININ, ambaixador so-
viètic a Madrid va ser destituït sen-
se que s'hagin donat a coneixer els
motius del seu trasllat a Moscou.
• MALORCA es el títol d'una obra
satírica estrenada a Viena i escrita
per Gustav Ernst, on es critica la
socialdemocracia. El títol d'aquesta
obra es degut al fet que l'ex-cance-
ller socialdemócrata austriac Bruno
Kresky realitzava freqiients viatges
a la nostra illa.
• ISRAEL segresta un avió libi
pensant que en ell hi viatjaven im-
portants dirigents palestins impli-
cats en els atemptats del mes de
desembre de l'any passat. L'incident
ha provocat fortes crirques interna-
cionals tot i que l'avió va ser allibe-
rat quan es comprova l'equivocació.
LIBIA i SIRIA, per la seva banda,
han anunciat represàlies.
• Els coets propulsors del CHA-
LLENGER no varen ser revisats
abans del Ilançament del transbor-
dador espacial i aquest podria ser
l'origen de l'accident que provoca la
seva destrucció.
ALQUILO CASA EN EL CAMPO
INFORMES: EN ESTA ADMON.
M=.111MMINn
VENDO CASA nueva y un PISO en
Porto-Colom.
INFORMES: EN ESTA ADMON
NECESITO EN ALQUILER CO-
CHERIA en zona C. Eras, Cam-
pos y alrededores.
Inf.: Tel. 581298.
SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580006
CRISTIANISME I OTM\I
Sr. Director:
Dai rerament s'ha parlat moltíssim
sobre l'OTAN. Però encara hi ha per-
sones que no saben ben be que es.
Per a aquestes, direm nue OTAN es,
en poques paraules, armamentisme
i tensió entre pobles, destrucció i
mort (encara que no sigui imme-
diata).
El nostre plantejament és el se-
giient: podem acceptar, com a cris-
tians, tot això
 que l'Aliança Atlàn-
tica
 implica?
Hi ha grups, com per exemple els
anomenats pacifistes, que refuen
l'OTAN públicament. Però es dificil
creure que només ells voten la pau.
Així, el bisbe ,de Mallorca com-
demna els blocs militars;
 el bisbe de
Menorca, més explickament, com-
demna la permanencia d'Espanya a
l'OTAN; grups cristions com el
J.O.C. s'integren a associacions civi-
ques que refuen l'OTAN; etc.
Perquè
 també cal que ens dema-
nem que pensam nosaltres com a
cristians. Si tenim en compte el que
diu la Biblia, ens hauríem de man-
tenir t'ora de tot això. Vet aquí un
exemple: «1 no poseu trist l'Esperit
Sant amb el que vareu
 ésser sege -
hats per al dia de la redempció. Tota
acritud, ira, cólera, crits, maledicen-
cia i qualsevol classe de maldat des-
aparesqui d'entre vosaltres». (Ez.
4,30-31)
Un altre exemple, molt positiu i
mes proper,
 es la postura de la par-
roquia de Sant Miguel ( exposada en
aquest setmanari del 8-11-86), que
creu mes en les ajudes al Tercer
Món que no en la cursa d'arma-
ments.
Si l'Església ha predicat durant
segles la pau, l'amor al proïsme, el
respecte mutu, no podem ara, de cap
manera, dir sí a la destrucció, per-
que dir sí a l'OTAN seria el mateix
que acceptar la guerra. encara que
fos en potencia. I un Lon
 cristià no
en podria tenir mai la consciencia
tranquiPa.
Per acabar, vull afegir també unes
paraules de Dostoiewsky:
 «Perquè
he vist la veritat, sé que les perso-
nes poden ser formoses i felices con-
servant la bondat menta-e viuen en
el món. No creuré, no puc creure,
que el mal sigui la condició normal
de la humanitat».
Un cristià
-I SEMANA DE CUARESMA 80
Sr. Diiector:
Le ruego de cabida a las siguien-
tes lineas, qUe suit la inipresion de
un l'eliges del Convento de la pri-
mera citarla c lia resina I, celebrada
en aquella iglesia.
Resultó una movida muy alegre.
Nos explicaron el simbolismo cle los
sacramentos, la alegría que produ-
ce, por mediación de la te, el prac-
ticarlos. Nos sentimos hermanos en
amor y nos acogimos a la penitencia
o reconciliación y compartimos el
Pan, alimento de alegría y amor. En-
tonamos cánticos nuevos y de toda
Ia
 vida.
En fin una juerga que no deja mal
sabor ni dolor de cabeza, sinó un
bienestar general y una sana alegría.
Hoy lo cuento para que aprovechéis
estas semanas siguientes y no os per-




Quiero dar las gracias y enhora-
buena a los «juncos» que frecuen-
tan el Ayuntamiento de: Felanitx, en-
cargados de eliminar a los perros
vagabundos. Estoy muy satisfecho
de su trabajo ya que querían ani-
quilar una perra con dueño antes de
haber causado daño y por otra par-
te, después de avisados de haber de-
vorado unos cabritos no les han bas-
tdok un par de días para acudir a
poner remedio.
Por su parecido creo que es el
nombre más indicado, ya que tam-
bién, según de donde sopla el vien-
to, se inclinan hacia un lado u otro.
Juan Huguet Boté
Bingo Sala Imperial - Manacor
Abierto los días laborables a partir de
Ias
 6 de la tarde.
Sábados y festivos, a partir de las
5 de la tarde.
Hoy sábado a las 9 noche.
Mañana domingo en 3 sesiones continuas desde las 3.
FRANCO NERO y URSULA ANDRESS
en una obra ambiciosa y espectacular sobre los conflictos
bélicos mejicanos que asombraron al mundo.
Campanas Rojas
En el mismo programa una comedia deliciosa
MICKY Y MAUDE
Con los mismos director y protagonista de «10»
Viernes 7 y sábado 8 a las 9 noche.
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Amb tota la bona intenció del
num,
  començ, avui, una nova singla-
dura, encara que sigui mes vella que
el pastar. Se que la tasca no es tan
faca com se podria pensar, per qué
correspoa a un període conflictiu,
de guerra fratricida i de ferides
que, encara, no acaben de cicatrit-
zar. Però val la pena intentar-ho tot
scbent que no faig més que repro-
duir la nostra pròpia història.
NOTAS DE LA ALCALDIA
Habiéndose recrudecido durante
el corriente mes de Enero, la cri-
sis del paro obrero en esta locali-
dad, que lleva consigo situaciones
verdaderamente insostenibles para
la clase jornalera.., invito a las cla-
ses pudientes, propietarios, indus-
triales y a todo el vecindario en ge-
neral, que sus recursos lo permitan,
para realizar cuantas obras o servi-
cios puedan convenirles a sus inte-
reses...
FUTBOL
Decididamente el Gimnástica no
conoce la palabra imposible. Se em-
peñó en traer el S.K. ZIDENICE,
subcampeón de Checoeslovaquia,
con sus diez internacionales y lo
consiguió.
El Gimnstica perdió por cero-dos,
peró jugó el mejor encuentro de su
vida. Tanto Moragues como Burdils
y Llull, han estado muy bien, pero
Rius nos ha dado un verdadero cur-
so de fútbol.
Los medios, enormes; Barceló al-
go lento, pero colocado y preciso en
el pase; Bordoy y Sbert muy bien,
lograron sujetar a Hess y Stese y
eso es ya mucho.
Bennasar bien; los interiores, me-
jor Sánchiz que Gomila. Los extre-
mos, muy buenos, mereciendo Vi-
cens capitulo aparte, pues fue el
más destacado elemento del equipo
local.
El Gimnástica alineó: Moragues,
Burdils, Rius, en la »segunda parte
Llull sustituyó a Burdils, Bordoy,
Barceló, Sbert, Vicens, Gomila, Ben-
nasar, Sanchiz, Mestre.
ACTO PREELECTORAL
El domingo, día 29 de Enero, tuvo
lugar el primer acto preelectoral en
Acción Popular Agraria de Felanitx,
ante una concurrencia numerosisi-
ma. No faltó una numerosa repre-
sentación de elemento femenino, el
cual, ahora que tiene voto, es de
suma importancia que asista a es-
tos actos.
Hablaron el Presidente de la So-
ciedad D. Juan Bordoy
 y los jóve-




Ha sido nombrado Coadjutor de
nuestra Parroquia, nuestro distin-
guido amigo que, hasta ahora, tenía
a su cargo la Coadjutoría «in cápi-
te» de Porto Colom, el Rdo. D. José
Bauza. Gaya.
Con motivo de haberse jubilado
D. Juan Pou Riera y D. Antonio
Muntaner Soler, la plantilla parro-
quial queda así constituida
Primer Coadjutor, D. Antonio
Bennasar Artigues.
Segundo Coadjutor, D. Juan Pou
Caldentey.
Tercer Coadjutor, D. Antonio Ne-
bot Ballester.
Cuarto Coadjutor, D. José Bauzá
Gaya.
TELEFONO
Se pone en conocimiento del pú-
blico que a partir de esta fecha, el
teléfono particular de San Salvador,
estará instalado en la Central tele-
fónica calle de la Plaza, número 9.
Igualmente se recibirán todos los re-
cados para el Santuario y la Fonda.
Precio de la conferencia 0,30 cén-
timos.
PANTEONES
Se venden tres panteones, recién
construidos, cuyo precio oscila en-
tre 90 y 215 pesetas, cada uno.
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Vimos el martes par el canal te-
levisivo de nuestra T.V.F. una inte-
resante entrevista que le hizo nues-
tro compañero JOAN RIBAS al «al-
ma-matei»
 de la sección deportiva
del colegio «JOAN CAPO», el incon-
mensurable JOAN PONS. Un horn-
bre importante en el deporte nacio-
nal. La buena organización deporti-
va del «III CROSS JOAN CAPO» es
una muestra más de su buen hacer.
Pero no simplemente estos logros
van ligados al «basket.) y al atletis-
mo, sitió también estas actividades
se extienden a la vela y al remo. Es-
peramos que nuestra Ciudad sepa
valorar estos esfuerzos y colabore al
máximo posible para el bien —y el
futuro --de nuestro deporte. Se lo
merecen.
• Los del «EQUIPO-A» felanitxer,
el domingo quedaron como gatos
panza arriba. Su actividad consistió
en gastar silla en cierto local y ...
¡litros de buen xampany! La cogor-
za fue de órgado. El lunes el equipo
se dividió en dos grupos. Unos se
pusierou morados de buen comer y
exquisitos caldos en «SA CANOVA»
en Campos, supongo que para no
perder esa sana costumbre. Mientras
los otros asistían a una reunión po-
lítica ... ¿Estará alguno de ellos en
Ias futuras listas electorales? Todo
es posible.
• Según una carta que leí dirigida
a nuestro amado «dirc» se da por
descontado de que JORDI GAVINA
es MAIKEL. ¿Será verdad? Pregun-
to yo. Lo cierto es que la carta
hacía mención a un ogadget» apare-
cido en esta sección. Todavía no
acierto a comprender —por mucho
que cavile— el motivo de la misma.
Aquí, nos limitamos a comentar una
noticia aparecida en «ULTIMA HO-
RA», que no ha sido desmentida has-
ta la fecha, por lo que nosotros no
tenemos la obligación de dudar de
nuestros colegas, más tratándose de
LLUIS POMAR que suele pasar las
vacaciones en PORTO-COLOM, y al
que nos une una buena amistad. Por
lo demás, si a alguien he ofendido,
pido respetuosamente perdón. No
era esta la intención. Simplemente
dar pie a la reflexión, que es muy
diferente.
• Si tenemos un «affaire» gordo,
es con JAUME «RAOLL». La chispa
SUSCRIPCION
El precio de suscripción al sema-
nario «Felanitx», queda establecido
de esta manera:
Población, un año: 6 pesetas.
Nmero suelto: 0,15 céntimos.
Per a la transcripció, resumida,
D'ALLAVORS
de la pasada semana pasó al juzga-
do de guardia. El pasado jueves te-
nia lugar un acto de reconciliación.
Pero la cosa está que arde y se nos
puede caer el pelo. Et «grandote»
csta que trina, dice que no se trae
a su equipo a «Es Torrentó». Es
más, desde que dejó al C.D. FELA-
NITX para atender al «CLUB DO-
RIa», negocio que regenta en estos
momentos, éste no da pié con bola.
Lo cual no deja de ser una ver-
dad, tan grande, como una catedral.
• VIDEOCLUB. «PRISIONE-
RO SIN NOMBRE, CELDA SIN NU-
MERO» con ROY SCHNEIDER y
LIV ULLMANN. Argentina. Su bru-
tal régimen al descubierto. Film ba-
sado en la difícil prueba que pasó
el valiente editor de periódicos Ja-
cobo Timerman, cuyo enfrentamien-
to al Gobierno militar le condujo a
su encarcelamiento y tortura.
«HISTORIAS FANTASTICAS», el
título no dice nada, Pero es un ví-
deo compuesto por 5 «cortos» muy
interesantes para cinéfilos curiosos.
Entre ellos está «ANTA MUJER»
de AGUSTIN VILLARONGA, que
presentó en el año 75 en el FESTI-
VAL de CINE de CALVIA, un ci-
neasta mallorquín que triunfa estos
días en el «FESTIVAL DE CINE DE'
BERLIN» con su primer largome-
traje «TRAS EL CRISTAL». Una
historia de «nazis».
• En CARTELERA tenemos «LAS
MINAS DEL REY SALOMON» un
«remake» de la mítica película pro-
ducida por la «CANNON», dos is-
raelitas que se han establecido en la
«meca del cine» y son como el «Rey
Midas», sus productos no son bue-
nos, pero tremendamente comercia-
les. RICHARD CHAMBERLAIN, que
vuelve a estar en el candelero, es el
protagonista, dirige la función un
artesano acostumbrdo a estos en-
cargos, J LEE THOMPSON. «DIFE-
RENCIAS IRRECONCILIABLES»
es la última película de RYAN
O'NEAL, —un actor que se prodiga
poco— que es una divertida come-
dia.
FRANCO NERO y URSULA AN-
DRESS participan en «CAMPANAS
ROJAS», una producicón de poca
monta sobre conflictos bélicos me-
jicanos.
«MICKY Y MAUD» (del 84) está
dirigida por BLAKE EDWARDS, con
guión de JHONATAHN REYNOLDS,
de 118 m. de duración DUDLEY
MORE («IO») y ANN REINKING
son los protagonistas El guionista
obtuvo uno de sus mayores éxitos
en «Broadway» con la sátira «Ge-
nios». La película es francamente
divertida.
JORDI GAVINA
BUSCO CASA para alquilar. Planta
baja con patio. Pago seis meses
por adelantado.
Contrito por un año.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
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p. de s'arrava1,8 .ftaL 58,24.00    
Su m'ida de viajes
anuncia su próxima apertura
Venga a celebrar con
nosotros el lanzamiento
del nuevo Opel Kadett.
El día 1 de Marzo ponemos a su alcance
Ia
 última novedad de la ingeniería alemana.
El nuevo Opel Kadett. La línea a seguir.
Venga a verlo y conózcalo
otp tor • eN-
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El Felanitx mejoró pasadas... Domingo a las 11 h., FELANITXJUVENILES - MONTU1RI.
ma ik e i	 Eléctrica
(Viene de Ia pagina I)
En el segundo tiempo, y a los
tres minutos, una falta rigurosa al
borde izquierdo del área la convir-
tió directamente en gol el local
Carrió cuando todo el mundo, y por
desgracia el portero Nadal también,
esperaba que centraría al segundo
palo. El balón entró fuerte después
de dar en el poste. El Felanitx in-
tentó nivelar la contienda y enton-
ces de dominado pasó a dominador,
jugando el Badía al contragolpe y
creando ambos equipos situaciones
comprometidas. El míster Riera sa-
có a Torrado en lugar de Juan para
intentar el gol, después vino la ex-
pulsión de Santi, rigurosísima ya
que entró fuerte pero sin mala in-
tención y se lesionó Obrador, que
se retiró sangrando abundantemente
en una ceja.
A cinco minutos del final Covas,
que
 había sido de largo el mejor
sobre el campo jugando de líbero,
quiso regatear a Sansó dentro del
área, éste le empujó y le quitó
 el
balón lanzándose Nadal a sus pies.
Penalty en contra del Felanitx, fal-
taría más, Sr. Simó Fiol, y segundo
,gol local.
En contra de lo que han escrito
los cronistas de Cala Millor, hemos
de decir que el Felanitx gustó a la
parroquia costera y que con el 0-0
en el descanso ya se temía por el
resultado de hace dos arios (victo-
ria merengue por 0-1).
El Felanitx debe luchar cada par-
tido y estamos seguros de que se
salvara, porque tiene calidad sufi-
ciente en su plantilla para hacerlo,
por otra parte el público debe ayu-
darle porque Felanitx merece un
'equipo en categoría Nacional, y para
ayudar lo primero que hay que ha-
cer es acudir al Campo, empezando
por el partido de mañana contra el
Santanyí y que para los felanitxers
va a ser una auténtica final. Hay que
animar de veras y salir adelante, a
partir de ahora cada partido es im-
portante y hay que ganarlo.
JOR
SEGUNDA REGIONAL
CA'S CONCOS, 2 - S'HORTA, 2
MUCHA RIVALIDAD
Gran entrada en ,.(Es Cavaller»
para presenciar este partido de gran
rivalidad comarcal, donde el juego
violento superó al fútbol en el terre-
no de juego. Tensión —lógica— en
Ias gradas, si bien no hubo inciden-
tes que comentar, lo que es de agra-
cer. El viento fue también protago-
nista, influyendo decisivamente en
el mal juego desarrollado. Oportuni-
dades de gol para ambos equipos, y
dominio alterno.
El árbitro, que tuvo una buena
actuación, debió recurrir a las tar-
jetas para imponer su autoridad.
rozó la perfección.
GOLES.—Rápido contrataque del
equipo local con remate final de Ju-
lia batiendo por alto al meta Emi-
lio (1-0). El empate a un gol (1-1)
llegaría a consicuencia de una fal-
ta, con internada de Carrasco que
Centra sobre Juli que marca. El (1-2)
es a consecúencia de una gran ju-
gada de Oscar que bate ä Muñoz por
alto. Y el definitivo' (1.2) llega tras
presión del Ca's Concos, se produ-
cen varios rechaces y es finalmente
Roselló quien logra batir nuevamen-
te a Emilio.
TERCERA REGIONAL
BUGER, 3 - FELANITX ATCO., 1
MUCHAS PATADAS
De nuevo ante la complacencia del
árbitro de turno el equipo local abu-
só de su dureza ante ei equipo fi-
lial del C.D. Felanitx, que ante estos
atropellos se desentiende del parti-
do. Victoria local merecida, si bien
pudo ser más corta. El gol del honor
fue obra de T. Barceló.
INFANTILES
FELANITX, 0 - SANTANYI, 1
ALEVINES
B. RAMON LLULL. 5 - FELANITX, O
BENJAMINES
BADIA C.M., 0 - FELANITX, 7
SENSACIONAL VICTORIA
De la mano de Emilio los jóvenes
jugadores felanitxers consiguieron
una extraordinaria victoria. Los go-
les de Basilio (3), Herrero (3), y




Mariana domingo por la tarde hay
dos partidos interesantes en nuestro
históricc recinto. Partidos de- autén-
tica rivalidad comarcal. Nos visitan
el Porreres Ateo., y el Santanyí.
EL LIDER DE 3.a REGIONAL
A las 15'15 h. hay el primer parti-
do entre el poderoso PORRERES
ATCO. y el equipo filial FELANITX
ATCO. Los atléticos ne juegan mal,
pero no han tenido fortuna en este
campeonato, donde imperan los ma-
los modos y no la técnica futbolís-
tica. Tendrán que demostrar ante el
líder que su clasificación no es real,
sino fruto de unas desgraciadas cir-
cunstancias.
EL SANTANYI
A continuación, a ias 17 h., el
C.D. FELANITX recibe al C.D. SAN-
TANYI, un siempre incómodo rival
que ha ido a más a lo largo y ancho
de esta liga de 3.a división, mientras
que los locales han ido a menos. Mu-
cho se juegan los discípulos del en-
trenador Toni Riera, que en caso de
ceder algún punto, podrían aumen-
tar su cuenta negativa (-6), y caer
en el pozo del descenso a Preferen-
te, ya que pueden ser cinco los equi-
pos condenados a perder la catego-
ría. Un partido de vital importancia,
que conlleva la obligación al aquipo
merengue a ganarlo de la forma que
sea. En el partido de ida venció el
Felanitx por (2-3), pero eran otros
tiempos.
LA AFICION
Ante estos dos platcs, que tienen
todos los ingredientes no debe fa-
llar. Debe estar presente y demos-
trar que quiere fútbol en Felanitx.
Que el tiempo nos acompañe.
OTROS PARTIDOS
Hoy sábado a las 16 h. partido de.




Ofrecemos a continuación relación
de algunos socios del C.D. Felanitx
que han hecho aportaciones en me-
tálico con el fin de paliar la situa-
ción económica del Club:
Sebastián Vidal	 11.000 ptas.
José Forteza	 4.000 »
X. X.	 10.000 »
La Junta Directiva agradece estas
aportaciones y espera que prosiga
Ia colaboración.
SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente del constructor. En-
trada desde 700.000 ptas. Resto a
convenir.
In f.: Tel. 581660.
CONTRERAS
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